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 چكیده
ترین موضوعات اجتماعی ها از جمله مهماسترس شغلی و رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن زمینه و هدف:
از  .ی گذشته مورد توجه بسیاری از محققان و روانشناسان سازمان قرار گرفته استاست که در دو دهه
تر از های نظامی بیشمنتظره که عامل استرس شغلی هستند، در شغل آنجایی که خطرات احتمالی و غیر
تعیین دنبال این تحقیق به ،نظامی ی مشاغلینهدر زم ی کمهابررسیدلیل ، و بههای کاری استسایر فعالیت
 باشد.ها میشغلی کارکنان نظامی و رضایت شغلی در بین آن ارتباط بین استرس
طور تصادفی وارد بهی نفر از کارکنان نظام 55مقطعی  وتحلیلی -توصیفی یمطالعهدر این  :بررسی روش
و رضایت شغلی نیروی  ESHی استرس شغلی نامهپرسشها با استفاده از دو آوری دادهجمع. مطالعه شدند
تاو کندال و همبستگی  ،)erauqS ihC(کای مجذورهای آزمون از با استفاده ها. دادهتصورت گرف انتظامی
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  02SSPS افزارنرم توسط ،وی کرامر
ای که گونهبه، )p=7/017(داری با نوع شغل نشان دادی معنیشغلی رابطه در این مطالعه استرس ها:يافته
و  ی ارتباطدو حیطه در استرس شغلی ترین درصدبیش .گزارش شدتر استرس در مشاغل دفتری بیش
 ی تسهیلات و خدمات و ارتباط با همکاران مشاهده شد.حیطهترین میزان نارضایتی در دو و بیش تغییرات
 ).p=7/587داری با رضایت شغلی نشان نداد(ی معنیشغلی نیز رابطهاسترس 
بالاترین درصد استرس در سطح کم و بالاترین درصد رضایت در سطح  پژوهش حاضردر  گیری:نتیجه
طور کلی حمایت مسئولان و مشخص بودن مسئولیت کارکنان نقش مهمی در به خشنود مشاهده شد.
و همچنین ارتقاء شغلی، آموزش، توانمندسازی، مشارکت کارکنان، قدردانی و  داشته کاهش استرس شغلی
 باشد.حقوق مزایا از جمله موارد مهم در جلب رضایت کارکنان نظامی می
 
 استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان نظامیها: کلیدواژه
 
 
